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 Ouvrages
Conditions climatiques 
et compétitions cyclistes, 
atmosphères de courses.
Par Jean-Paul Bourgier et Gérard Staron.
L’Harmattan, collection 
« Espaces et temps du sport »,
Paris, 2007, 318 p. 28 €.
Durant les compétitions sur route, les
cyclistes sont confrontés aux conditions
météorologiques. Les performances
i n d iv i d u e l l e s ,
comme les tac-
tiques des équipes,
dépendent étroite-
ment du vent, des
fortes chaleurs, de
la pluie et du froid.
Ce livre, très origi-
nal, rassemble de
très nombreuses
analyses de cour-
ses cyclistes pro-
fessionnelles pendant lesquelles les
conditions météorologiques ont facilité
des performances exceptionnelles, gêné
la course, voire provoqué de graves acci-
dents. Il a été rédigé par deux professeurs
de géographie passionnés de cyclisme.
Météo locale, croisière et régate.
Par Jean-Yves Bernot.
Gallimard Loisirs 
et Fédération française de voile,
Paris, 2007, 590 p.
44,50 €.
Jean-Yves Bernot,
navigateur et rou-
teur, fait partager
son expérience
dans le domaine de
la course à la voile.
Après un exposé
des phénomènes
météorologiques d’échelle locale et des
courants en zone côtière, il présente les
méthodes stratégiques utilisables en
régate. Le livre contient aussi de nom-
breux exemples de navigation et des étu-
des de plan d’eau.
Stratégie nationale d’adaptation 
au changement climatique.
Par l’Observatoire national 
du réchauffement climatique.
La Documentation française,
Paris, 2007, 96 p. 12 €.
L’adaptation vise à réduire la vulnéra-
bilité aux conséquences du changement
climatique. La Stratégie nationale 
d’adaptation au changement climatique
résulte d’une large concertation et a été
validée par le Comité interministériel
pour le développement durable réuni le
13 novembre 2006. Elle comprend un
ensemble de recommandations qui pré-
parent l’élaboration future d’un plan
national d’adaptation. Ce document,
bref et bien rédigé, contribue à diffuser
l’information vers le grand public sur
un sujet important et complexe.
Écologie de l’apocalypse. 
L’homme peut-il être sauvé ?
Par Dominique Viel.
Ellipses, Paris, 2006, 320 p. 21,50 €.
La surexploitation des ressources natu-
relles, la pollution et l’accroissement de
l’effet de serre mettent en question la 
survie de l’espèce humaine. Dominique
Viel souligne que le fonctionnement
actuel de l’éco-
nomie mondiale
favorise la dégra-
dation de la pla-
nète, notamment
par une accéléra-
tion des transports
à travers le monde
et par un système
de prix qui n’intè-
gre pas les coûts
environnemen-
taux. Elle insiste particulièrement sur la
nécessaire mobilisation de chacun pour
économiser l’énergie et limiter l’impact
environnemental de notre mode de vie.
Futur empoisonné, quels défis ? 
Quels remèdes ?
Par Adolphe Nicolas.
Belin, collection « Pour la science »,
Paris, 2007, 160 p. 22,50 €.
Les deux premiers chapitres de ce livre,
illustré par des schémas très pédago-
giques, traitent du réchauffement clima-
tique en cours et des causes des varia-
tions du climat. Puis Adolphe Nicolas
aborde plusieurs questions cruciales
pour l’avenir de l’humanité : combien
de temps le gaz carbonique émis par
l’homme va-t-il séjourner dans 
l’atmosphère ?
peut-on stocker
dans le sous-sol le
gaz carbonique ?
dans combien de
temps la produc-
tion de pétrole pla-
fonnera-t-elle et la
fin du pétrole bon
marché contrain-
dra-t-elle à poser les bases d’une société
plus respectueuse de l’environnement ?
Réchauffement. 
Le climat change, et nous ? 
74 questions à Laurent Turpin, 
géochimiste-climatologue.
Par Fabrice Demarthon.
Spécifique Éditions,
Paris, 2007, 112 p.
9,80 €.
A b o n d a m m e n t
illustré et pré-
senté sous la
forme d’une sé-
rie de questions-
réponses, ce petit
livre fait le point
sur le réchauffe-
ment climatique,
les graves conséquences attendues
ainsi que les moyens d’action pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre.
Le grand défi des pôles.
Par Bertrand Imbert et Claude Lorius.
Gallimard, collection « Découvertes »,
Paris, 2006, 160 p. 14 €.
Bertrand Imbert
et Claude Lorius
racontent les ex-
plorations polai-
res menées dans
les régions polai-
res depuis le XVIe
siècle. Au temps
des aventures hé-
roïques succède
celui des explo-
rations scientifiques. Cette deuxième
édition a été mise à jour et, comme
dans tous les livres de la collection
« Découvertes », les illustrations
sont très nombreuses et d’une grande
qualité. 
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Lumières de neige.
Par Richard Lambert.
Éditions Guérin, Chamonix,
2005, 184 p. 35 €.
Du paysage enneigé aux avalanches et
aux cristaux de neige, de givre et de
glace, les nombreux clichés reproduits
dans ce livre illustrent la beauté de la
nature et aident à comprendre son
fonctionnement et ses dangers. Les
commentaires mêlent pédagogie et
poésie.
Au cœur des orages.
Par Nicolas Gascard.
Presses du Belvédère, Sainte-Croix,
Suisse, 144 p. 38 €.
Nicolas Gascard parcourt l’est de la
France et la Suisse pour photographier
nuages d’orages et éclairs. Fruit de sa
ce livre très documenté, l’historien des
sciences James Rodger Fleming relate
la vie de Callendar et ses recherches
scientifiques, en particulier les travaux
novateurs qu’il a menés dans trois
domaines : les effets radiatifs du gaz
carbonique et des autres gaz à effet de
serre, l’augmentation de la teneur
atmosphérique en gaz carbonique
résultant de l’utilisation massive des
combustibles fossiles et l’étude du 
climat.
Atmospheric halos 
and the search for angle x.
Par Walter Tape et Jarmo Moilanen.
American Geophysical Union,
Wahington, États-Unis,
2006, 238 p.
Les halos sont des phénomènes
optiques d’une grande beauté, dus à la
réfraction de la lumière par des cris-
taux de glace flottant dans l’atmo-
sphère. Ce livre très complet aborde
les différentes
questions liées
aux halos atmo-
sphériques : des-
cription, obser-
vation et forma-
tion. Il précise
comment pho-
tographier les ha-
los, retrace l’his-
toire des théories
sur ces phéno-
mènes et présente de façon élégante
les modes de formation des différents
types de halos. Les photographies 
et les schémas sont d’une grande 
qualité.
Fundamentals 
of atmospheric radiation.
Par Craig F. Bohren 
et Eugene E. Clothiaux.
Wiley-VCH,Weinheim,Allemagne,
2006, 478 p.
Ce manuel pré-
sente les princi-
pes de base de
l’émission, de
l’absorption et de
la diffusion du
r a y o n n e m e n t
é l e c t r o m a g n é -
tique, pour les
longueurs d’onde
allant de l’ultra-
violet à l’infrarouge. Chaque chapitre
se termine par une bibliographie com-
mentée et par une série d’énoncés
d’exercices.
Intimate universality, 
local and global themes in the history 
of weather and climate.
Sous la direction 
de James Rodger Fleming,Vladimir
Jankovic et Deborah R. Coen.
Science History Publications,
Sagamore Beach, États-Unis,
2006, 264 p.
Les huit chapitres de ce livre sont des
communications présentées à un
congrès interna-
tional d’histoire
de la météorolo-
gie organisé en
Allemagne en
2005. Les sujets
abordés sont très
variés avec, par
exemple, une his-
toire des cartes
météorologiques,
la formation des
météorologistes aux États-Unis et les
expériences menées avec des chambres
à nuage à la fin du XIXe siècle.
What light through 
yonder window breaks? 
More experiments in atmospheric physics.
Par Craig F. Bohren.
Dover Publications, Mineola, États-Unis,
2006, 190 p.
Cette réédition donne l’occasion de
découvrir, ou de redécouvrir, les
talents de vulgarisateur de Craig 
F. Bohren qui excelle à expliquer les
phénomènes atmosphériques en faisant
appel à des notions élémentaires de
physique, des observations attentives
et des expériences très simples. La
Météorologie a publié les traductions
de plusieurs chapitres de Clouds in a
glass of beer, dont ce livre est la suite.
 Livres
Pour enfants
Les expéditions polaires.
Par Valérie Masson-Delmotte 
et Gérard Jugie.
Éditions Le Pommier,
collection « Les minipommes »,
Paris, 2007, 64 p. 8 €.
Deux enfants enquêtent pour compren-
dre la géographie des régions polaires,
leurs habitants et les recherches menées
par les expéditions scientifiques dans
passion, ce livre regroupe de très belles
photographies accompagnées de
légendes décrivant la situation météo-
rologique.
The Callendar effect.
Par James Rodger Fleming.
American Meteorological Society,
Boston, États-Unis, 2007, 156 p.
En 1938, le britan-
nique Guy Stewart
Callendar (1898-
1964) a établi le
lien entre la pro-
duction de gaz
carbonique par
les activités hu-
maines et le ré-
c h a u f f e m e n t
climatique. Dans 
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Elsa Real : Caractérisation du transport
intercontinental des polluants au-dessus
de l’Atlantique Nord.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 12 juillet
2007.
Jean-Yves Chaufray : Étude de
l’exosphère de Mars et échappement de
l’eau : modélisation et analyse des don-
nées UV de Spicam.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 24 septembre
2007.
Vincent Guidard : Assimilation multi-
échelle dans un modèle météorolo-
gique.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 23 octobre 2007.
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Le transfert radiatif 
en météorologie dynamique.
Par Gérard De Moor.
Météo-France, Cours et manuels n° 17,
Toulouse, 2007, 434 p. 38 €.
Le transfert du rayonnement électroma-
gnétique est, avec la turbulence et le cycle
de l’eau, l’un des processus physiques
déterminants de l’évolution de l’état de
l’atmosphère, à toutes les échelles
d’espace et de temps. Cet ouvrage de
référence, qui fait appel à des connaissan-
ces scientif iques
du niveau de la
licence, propose
d’en faire connaî-
tre les principes de
base et quelques-
unes de leurs 
applications pra-
tiques. Grâce à ses
remarquables qua-
lités pédagogiques,
il rend accessible un sujet d’une grande
complexité et constitue une introduction
à la littérature spécialisée dans ce
domaine.
La Touraine et son climat.
Collectif.
Météo-France, Paris, 2007, 78 p. 25,90 €.
Après une description des caractéris-
tiques géographiques de la Touraine et
de son climat, cet atlas climatique cou-
vre chacun des secteurs d’activité qui
sont particulièrement sensibles aux
conditions météorologiques dans le
département de l’Indre-et-Loire : agri-
culture, bâtiment et travaux publics,
Les ouvrages présentés dans cette rubrique sont consultables à la bibliothèque centrale de Météo-France
située 2, avenue Rapp à Paris (7e arrondissement).
La bibliothèque est ouverte au public du lundi au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous uniquement)
- de 13 h à 17 h (accès libre).
Téléphone : 01 45 56 71 84 - Télécopie : 01 45 56 71 80 - biblio@meteo.fr
ces zones inhospitalières. Ce petit livre,
sérieux mais plein d’humour, s’adresse
à des lecteurs âgés de 9 à 12 ans.
Réchauffement climatique : 
de la recherche à l’engagement. 
Éditions Syllepse,
« Écologie et politique », n° 33, 2006.
Depuis plus d’une vingtaine d’années,
les scientifiques ont progressivement
mis en évidence le réchauffement clima-
tique et la responsabilité de l’homme
dans son apparition. Cet intéressant
numéro d’Écolo-
gie et politique
est consacré à la
difficile articula-
tion entre la
recherche, l’in-
formation scien-
tifique, la déci-
sion politique et
les comporte-
ments individuels
dans le domaine du climat. Il rassemble
les points de vue de scientifiques, d’éco-
nomistes, de sociologues et d’acteurs de
la vie politique et associative.
Maîtriser l’effet de serre.
« Science et devenir de l’homme »,
MURS, n° 50-51, 4e trimestre 2006.
Science et devenir de l’homme est le nou-
veau nom des Cahiers du Mouvement
universel de la responsabilité scientifique.
Les articles de ce numéro s’intéressent
aux moyens dis-
ponibles pour
limiter les émis-
sions de gaz à
effet de serre dans
les transports, le
bâtiment, l’agri-
culture et la vie
quotidienne.
énergie, transports, environnement et
tourisme. Bien illustré, il s’adresse au
grand public.
